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EDITORIALS 
EL DOSSIER 
DEL PATRONAT DE CULTURA 
Encarregat pel Patronat Municipal de Cultura i 
redactat per tècnics de la Diputació de Barcelona 
a partir d'entrevistes i, o, la col·laboració d'una 
trentena llarga de persones, aquest dossier havia 
d'estudiar i resumir l'activitat cultural de la ciutat 
i definir la seva problemàtica per poder establir 
nous criteris d'actuació per tal de fer arribar la 
cultura -i els productes culturals- a la totalitat 
dels mataronins. 
Rebut a mitjan aquest mes d'octubre, a punt de 
tancar l'edició d'aquests FULLS, la seva lectura 
ens ha omplert de perplexitat. Tot i que entenem 
que en alguns punts el seu contingut és correcte, 
pensem que, considerat globalment, no respon, ni 
de bon tros, a la realitat. 
T algunes de les omissions observades el fan 
totalment i absolutament qüestionable i queda 
només com un estudi de tràmit. 
Que el conjunt de Santa Maria, Bé Cultural 
d'Interès Nacional, és la peça principal del 
patrimoni cultural mataroní, és una veritat objectiva. 
Doncs bé, no figura en la relació d'elements 
culturals de la ciutat. I podríem continuar... 
Tampoc no hi figura, ni és esmentat en cap moment, 
el nostre Museu Arxiu, que gestiona i difon el 
patrimoni cultural de Santa Maria, museu inscrit al 
Registre de Museus de Catalunya, arxiu consolidat 
que conserva una part important de la memòria 
històrica de la ciutat, i alhora centre d'estudis que 
l'analitza i la difon a partir de les seves activitats 
i les seves publicacions. Aquestes tampoc no són 
contemplades en el resum del dossier, tot i que 
anualment el Museu Arxiu subscriu conveni de 
col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura. 
En el fons i en la forma del dossier, cal dir-ho. tot 
i que lamenta que, avui, les activitats culturals de 
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la societat civil han gairebé desaparegut, resumeix 
només la cultural oficial i oficialista de la ciutat, 
en la línia de les actuacions culturals de la Diputació 
de Barcelona, que ignoren i no donen cap mena 
de suport a les activitats sorgides de la pròpia 
societat civil, qualificades com a privades, en 
contraposició de les activitats promocionades per 
la cultura oficial contemplades com a públiques. 
I en aquest sentit, el nostre Museu Arxiu, que és 
una institució cultural sense finalitat de lucre, 
independent, gestionada per un grup de 
professionals benèvols, al servei de la societat 
mataronina, és una societat privada. I això explica 
moltes coses. 
LES OBRES DE REFORMA DE LA CASA DE LA CIUTAT 
La passada diada de sant Jordi s'inauguraren les 
obres de reforma de la Casa de la Ciutat, 
consistents en la remodelació total de la planta 
primer pis, incloent el Saló de Sessions o Saló de 
Plens. 
Pensem que les obres efectuades han estat molt 
desafortunades, com també ho ha manifestat la 
pràctica totalitat de l'opinió pública. 
En primer lloc, perquè considerem que, si bé era 
necessari d'actualitzar l'espai del Saló de Sessions, 
no calia destruir la decoració antiga, feta pel 
mataroní Joan Pla durant els anys quaranta del 
passat segle que, al marge de la seva categoria 
-sens dubte en tenen molt menys els nous elements 
incorporats-, era imatge de la ciutat i testimoni de 
tota una època. 
En segon lloc, perquè la supressió de l'antiga 
decoració deixa sense marc. sense memòria 
històrica, sense referència d'espai, molts dels actes 
celebrats en el recinte, especialment els de la 
transició. I també perquè ja no tindran cap sentit 
molts dels episodis que el recinte resumia, com, 
per exemple, que una part dels paviments de marbre 
rosa procedia de la capella del Roser de Santa 
Maria i que hi havia estat col·locat durant la Guerra 
Civil. 
També pensem que han eslat desafortunades les 
obres de remodelació del pati de llums central de 
l'edifici. Tan senzill com hauria estat de retornar-
li la forma introduïda per l'arquitecte Miquel 
Garriga, destruïda durant els anys mil nou-cents 
seixanta. 
No fa gaire temps, en aquestes mateixes planes, 
lamentàvem la introducció d'un nou disseny de 
l'escut municipal. Avui lamentem les obres fetes 
a la Casa de la Ciutat. L'Ajuntament hauria de 
tenir més cura de les qüestions d'imatge i de 
defensar, molt més del que ho fa, el patrimoni 
cultural i el patrimoni arquitectònic mataroní. Perquè 
la imatge de la ciutat i el seu patrimoni cultural 
pertany a tots els mataronins. 
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